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ABSTRAKSI 
Seseorang akan melakukan suatu perbuatan apabila ia memandang 
perbuatan itu positif dan apabila ia percaya bahwa orang lain ingin agar ia 
melakukannya. Berarti sikap berhubungan dengan perbuatan I perilaku. Dalam hal 
ini sikap Remaja terhadap perayaan Valentine's Day selalu dikaitkan dengan 
perilaku konsumtif mereka terhadap barang dan jasa simbol perayaan Valentine's 
Day sebagai objek dari perayaan Valentine's Day itu sendiri. Oleh karena itu, 
tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris ada tidaknya hubungan 
antara sikap Remaja di Surabaya terhadap perayaan Valentine's Day dengan 
perilaku konsumtifRemaja di Surabaya terhadap barang danjasa simbol perayaan 
Valentine's Day 
Subjek penelitian (N = 400) adalah siswa-siswi beberapa SMA di 
Surabaya, berusia 14-18 tahun, tahu tentang perayaan Valentine's Day, tidak 
pemah bekerja dan pcrnah mempunyai pacar atau kekasih. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara Quota Sampling, sedangkan pengurnpulan data 
menggunakan angket. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi 
product moment Pearson. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0,752 dengan 
p = 0,000 (p<O,Ol) yang berarti bahwa ada hubungan antara sikap Remaja di 
Surabaya terhadap perayaan Valentine's Day dengan perilaku konsumtif Remaja 
di S1rrabaya terhadap barang dan jasa simbol perayaan Valentine's Day Secara 
deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar subjek penelitian mempunyai 
sikap yang sedang (82,5%) dan perilaku konsumtifyang sedang pula (90,5%). 
Kata kunci: 
Sikap, perayaan Valentine's Day, perilaku konsumtif, barang dan jasa simbol 
perayaan Valentine's Day 
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